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Investigating the English Speaking Test Component of the Estonian National Examination 
  
Michi YONEZAKI  
ABSTRACT 
The Ministry of Education, Culture, Science and Technology or MEXT (2014) has announced 
that even the university entrance examinations, communication skills in terms of the four 
language skills need to be evaluated properly. This means that the skill of speaking, which until 
now has been ignored, will be given more consideration along with the other skills. However, 
the development of the speaking test evaluation, in particular, has made little progress in Japan 
(Ito, 2008). Estonia, on the other hand, has had an examination for measuring national oral 
proficiency, including a test for measuring secondary level exit examinations, since 1997. The 
purpose of this paper is to give an overview of the Estonian speaking test, and to look at its 
construction, task types, procedures for marking and teacher training for implementing the test. 
Suggestions will be made as to how we can incorporate ideas from the Estonian experience 
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the Common European Framework of Reference for Language CEFR
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1) What kind of home did you live in as a child? 
2) What kind of home would you like to have in the future? 
3) Has the life of young people become more stressful compared to the past? 
4) What would you like to know about the parents in the pictures? 
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Read the topic below and prepare to speak about it. Use the questions given to help to plan your monologue. 
 
Some people say that helping others in a special skill. 
 
Why do you think they say that? Do you agree? Give reasons. 
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1) What kind of volunteer work would you be prepared to do? Explain. 
2) Is it common four upper secondary school students to volunteer? 
3) Why some people in Estonia find it difficult to ask for help? 
4) When can somebody be considered a hero? 
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Appendix (1) (2) (3)
(4) 4 0 5 20 5 ×4
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wide vocabulary( ) 4 good vocabulary 3 basic vocabulary
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programs are popular among young people? Why? 
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kind of home would you like to have in the future? Why? 
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